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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan  model 
pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga terhadap kemampuan 
berpikir kritis ditinjau dari gaya kognitif diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang belajar 
menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga 
dengan peserta didik yang belajar menggunakan model pembelajaran learning 
cycle 5E. 
2. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik bergaya kognitif 
field independent dengan peserta didik bergaya kognitif field dependent. 
3. Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara peserta didik 
bergaya field independent dengan peserta didik bergaya kognitif field 
dependent pada model pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga dan 
model pembelajaran learning cycle 5E. 
4. Kemampuan berpikir kritis peserta didik bergaya kognitif field independent 
lebih baik dari peserta didik bergaya kognitif field dependent pada model 
pembelajaran learning cycle 5E 
5. Kemampuan berpikir kritis peserta didik bergaya kognitif field independent 
lebih baik dari peserta didik bergaya kognitif field dependent menggunakan 
model pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga. 
6. Kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan bergaya kognitif field 
independent yang menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E sama 
baiknya dengan peserta didik bergaya kognitif field independent yang 
menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga. 
7. Kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan bergaya kognitif field 
dependent yang menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E sama 
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baiknya dengan bergaya kognitif field dependent yang menggunakan model 
pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan,, 
maka dapat disampaikan beberapa saran berikut ini : 
1. Peserta didik diharapkan dapat bekerjasama dalam melakukan pembelajaran, 
terutama dalam proses diskusi kelompok, sehingga penggunaan alokasi waktu 
dapat berjalan secara optimal. 
2. Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran learning 
cycle 5E berbantu alat peraga lebih baik dari model pembelajaran learning cycle 
5E , maka model learning cycle 5E berbantu alat peraga dapat menjadi salah 
satu alternatif bagi guru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. 
3. Bagi sekolah agar dapat memfasilitasi guru dan peserta didik dalam pengadaan 
alat peraga. 
